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INTONACIJSKI TIPOVI U RUSKOM I HRVATSKOM KNJIZEVNOM JEZIKU 

Posljednjih decenija istrazivanje intonacije pojedinih 
jezika dozivje10 je ve1ik uspon i pobudilo interes. Znacajni su 
rezultati postignuti na eksperimenta1nom i teoretskom p1anu, u 
proucavanju fizickih svojstava intonacije (kretanja tona, inten­
ziteta, trajanja, tempa), njihovih odnosa i uvjetovanosti, reali­
zacije, distribucije, odnosa intonacije rijeci i sintagme odnosno 
recenice, njihove meduzavisnosti, utjecaja itd. 
Solidan je nivo postignut i u radovima praktickog tipa, 
usmjerenima na nastavu (prvenstveno za strance), koji treba da 
pomognu da se slusno pa govorno usvoje pojedini intonacijski ti­
povi i bar donekle automatizira njihova upotreba. 
Oba su pristupa - znanstveni i primijenjeni - obicno us­
ko povezana tako da primijenjeni uzima iz znanstvenog teoretsko 
po1aziste koje ce razraditi za prakticnu primjenu, dajuci opet 
- povratnoQ informaci~om - iskustva iz svog rada, potrebna za 
potvrdivanje, negiranje, razradu i dopunu znanstvenih postavki. 
Dogada se, premda rjede, i obratan put, kao na priwjer kod sov­
jetske foneticarke E.A.Bryzgunove na podrucju ruske intonacije. 
Poce10 je (1963) upravo na primijenjenom p1anu: u vjezbenici po­
pracenoj p10cama i namijenjenoj strancima uvjezbavao se izgovor 
ruskih glasova i rijeci, a onda i intonacijskih tipova. Jasan 
nacin izdvajanja i obrade pojedinih intonacija te njihovo jed­
nostavno bi1jezenje ucini1i su sustav Bryzgunove prihvatljivim 
i popu1arnim pa je nakon treceg izdanja (1977), dopunjenog novim 
intonacijskim tipovima i teme1jitom razradom, a i brojnih izda­
nja drugih autora koji su sustav prihvati1i, teoretska baza bi1a 
vec to1iko razradena da je us1a u reprezentativnu Akademijsku 
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Pored radova Bryzgunove vrijedne su priloge za rusku in­
tonaciju dali, od sovjetskih znanstvenika, M.V.Panov, V.A.Arte­
mov, L.V.Bondarko, T.M.Nikolajeva, N.D.Svetozarova i dr., a od 
stranih Z.Oliverius, M.Romportl, J.Buning i er van Schooneveld, 
M.Georgieva i M.Popova i dr. 
Intonacija hrvatskog ili srpskog jezika nije jos dobila 
kompletnu i sisternatsku obradu, ali irna vrlo vrijednih djela ko­
jirna je uspjesno proucavana. Radovi P.Guberine 0 govornim vredno­
tarna i teoretske postavke za seriju 0 izgovoru i intonaciji raz­
nih jezika, kao i za tecajeve jezika po GSAV metodi polozili su 
temelj proucavanju intonacije u nas. Tu su zatim radovi D.Kosti­
6a, M.Pavlovi6a, A.Pece te osobito vazan rad P.lvi6a i I.Lehiste. 
' . 
Vazne su priloge dali zagrebacki foneticari I.~karic, B.Vuletic 
i J.Silic, a u novije im se vrijeme pridruzila A.Nakic uvodeci u 
intonaciju kontrastivni pristup (englesko-hrvatski ili srpski). 
Od stranih se autora ist'il5u radovi P.Jacobsena, I.Mahnken i T.M. 
Nikolajeve. 
Pristup kontrastivnom promatranju ruskog i hrvatskog 
knjizevnog jezika otezan je razlicitoscu fonoloskih i akcentolos­
kih sustava dvaju jezika, a olaksan slicnostima nekih intonacij­
skih tipova. 
Pri opisu ruskih intonacijskih tipova uzet cemo kao po­

laziste klasifikaciju Bryzgunove imajuci u vidu njezinu jedno­

stavnost, koja u kontrastivnom radu rnoze biti od koristi. 

Bryzgunova je u prvom izdanju svoje knjige izdvojila pet 
, intonacijskih tipova, a u tre6em izdanju dodala je jos dva, te 
je u Akademijsku gramatiku usla ta klasifikacija sa sedam into­
nacijskih tipova. Za svaki od njih daje se opis kretanja tona i 
intenziteta, tako da je svaki odreden svojevrsnom krivuljom. Ta­
koder se razraduje distribucija prema sintaktickoj upotrebi i sti­
listicko-ernocionalnoj markiranosti. Nacin biljezenja intonacij~ 
skog tiJ:a odlikuje se ekOnomicnoscu: iznad vokala nukleusnog sloga 
oznacuje se brojka (1-7) koja se odnosi na intonacijski tip. Tko 
je vec usvojio krivulju kretanja tona pojedinog tipa nece irnati 

tesko6a da ga primijeni na novi tekst. 
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Prvi intonacijski tip (po Bryzgunovoj intonacijska kon­
strukcija br. 1, ili IR-l) jest intonacija zavrsetka, karakteris­
ticna za izjavne recenice i zavrsne sekvence. Prednukleusni dia 
izgovara se na srednjoj visini tona ili s laganom uzlaznoscu pre­
ma sredini; u nukleusu se ton spusta; u postnukleusnom dijelu 






HaTawa npl-1wna. ----, _/ 
Drugi intonacijski tip (IK-2) slican je po svojoj silaz­
nosti prvom tipu, ali obicno ima veci intenzitet i ponekad nesto 
~ecu visinu nukleusnog sloga. Najcesca mu je upotreba u upitnim 
recenicama s upitnom rijecju, ali i u alternativnim pitanjima 
(veznik ili) i pri isticanju: 
Kor,Ll!i Bbl npl-1,LleTe? -,___ _ 
,Ll,a I-1nl-1 H§T? \ 
Treci intonacijski tip (IK-3), karakteristican za kolok­
vijalni stil, obicno predstavlja za strance najvecu teskocu u 
svladavanju ruske intonacije. Od manje-vise ujednacenog ravnog pa 
silaznog kretapja prerna kraju, sto ga ostvaruju prednukleusni i 
postnukleusni dia, odskace nukleusni slog naglim skokom uvis, a 
prvi slijedeci slog spusta se da vec oznacene razine. IK-3 ima 
siroku primjenu u pitanjima bez upitnih rijeci, u nezavrsnim sek­
vencama (prvom dijelu slozene recenice, u nabrajanju, suprotstav­
1janju i s1.). 
3TO HaT~wa? 
HaTawa npl-1~,LleT? ____IL HaT~wa npl-1e,LleT? -"'---­
np~e,LleT HaT~~a~1 (1-1 Bce 6y,LleT xopmwo.) ____A-/ 
!. ) ~ 
npl-1e,I1YT HaTawa, Bepa 1-1 Viropb. --- .•.1\-/'-1-,_ 

3TO He HaT~wa,/ a B8pa. ____1\_1_, 
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Cetvrti 'intonacijski tip (IK-4) ima uzlazno kretanje te 
'oznacuje nezavrsenost. U prednukleusnom dijelu ton je na srednjoj 
visini, u nukleusu pocinje od nesto nize tocke uzlazno kretanje, 
koje se nastavlja i u prvim slogovima postnukleusnog dijela. Naj­
visa tocka nikad ne doseze visinu IK-3. Znacenje nezavrsenosti na­
lazi primjenu u nezavrsnim sekvencama, u krnjim A-recenicama, u 
pitanjima bez upitne rijeci, pri pozdravima, molbama, zahtjevima, 
hvalisanju i dr. 
.. ~ '1-­Cero.nHf' eeyepoM/ npl1,L\eT ~ropb. _~_// '/ 

A haT~wa? __ / 

Peti intonacijski tip (IK-5) razlikuje se od prva cetiri 
tipa svojom slozenom strukturom (obuhvaca dva pukleusa i slogove 
medu njima) i obaveznom emocionalnomobojenoscu. Prednukleusni 
dio pocinje dosta nisko te se na prvom nukleusu penje, u medupros­
toru tece ravno, a na drugom se nukleusu spusta; u postnukleusnom 
dijelu ostaje na nizim tonovima. 
Primjena ovog tipa ogranicena je na usklicne recenice. 
Ako je ukljucena usklicno-upitna zamjenica, ona predstavlja prvi 
nukleus te na njoj pocinje uzlazna linija. Drugi je nukleus rijec 
na koju se zamjen:lca odnosi; ona predstavlja drugi nukleus i mje­
sto silaznog kretanja. Ponekad je ovaj intonacijski tip predstav­
ljen jednom (nesto duljom) rijecju. 
r:; C;K ~h cero.nHA norO,L\a! _/-----,­
~'. a K Ö;:, YIt{ a c ! _ I '_ 
OöR3aTe nbHo! /- , __ 
Ses ti intonacijski tip (IK-6) ima emocionalnu obojenost 
za oznacivanje cudenja, divljenja, intenziteta ili visokog stup­
nja svojstva ili radnje, te se susrece u uzvicnim recenicama. Ton 
je u prednukleusnom dijelu na srednjoj visini, u nukleusu se dize, 
a u prvim slogovima postnukleusnog dijela nastavlja se dizati ili 
tece ra vno. 
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iCKo r bK O cTy~ e HTOB! ___1­
KaK~~ c erO~HR ~eHb! ~ -----
KaKO~ c erO~HR A~Hb! -----~ 
Sedmi intonacijski tip (IK-7) takoder je emocionalno obo­
jen i slu~i za isticanje potvrdivanja ili nijekanja, cesto i u 
suprotnom znacenju od upotrebljene leksike. Nakon srednje visine 
prednukleusnog dijela slijedi visok skok u nukleusu, koji se na 
najvisoj tocki naglo prekida, a onda se vraca na prekinuti sred­
nji ton prednukleusa. Kretanje tona, osim prekida nakon skoka, 
slicno je kao u IK-3. 
r:. a K 0;; 0 H C n e LjI-1 a JlI.1 c T I He A 0 Y'1 Ka. _ A____ _
. 
 ~ Xo p o UJo 3.Qecb! /TI-1WI-1Ha! _ _ A_I __ I'. 
Opisani intonacijski tipovi mogu do~ivljavati mnogobrojne 
promjene. Prva cetiri tipa, kod kojih je primarna sintakticka 
funkeija, mogu se razlikovati po neutralnosti ili dOdatnoj emfa­
ticnosti. Ta razlika obicno izostaje kod tri posljednja tipa, ko­
ji u svom osnovnom obliku pokazuju izrazitu emfaticnost. Kod svih 
se tipova emfaticko-emocionalna obojenost izrazava u promjeni tem­
pa, pojacanju intenziteta, duljenjem samoglasnika pa i suglasnika 
i dr. Ponekad su neke od tih promjena vezane i uz premjestanje 
nukleusa zbog logickog naglaska, koje se susrece gotovo u svim in­
tonacijskim tipovima. 
Jos nlJe dovoljno istrazeno kakav utjecaj na realizaciju 
intonacijske linije, osobito u nukleusnim slogovima jace uzlaz­
nosti i silaznosti, ima mjesto naglaska u rijeci: da li se, na­
primjer, uzlazne intonacije drugacije ostvaruju u rijecima s na­
glaslwm na posljednj em slogu, nego u rijecima gdje poslije na­
glasenog dolazi jos jedan ili vise nenaglasenih. Kad se uzme u 
obzi r da u ruskom jeziku naglasak moze stajati na svakom slogu, 
mogucnosti su za razlicite ostvaraje zaista velike. 
Druga je stvar povezana s dinamickim tipom ruskoga na­
glaska, koji uvjetuje bitno razlicit - kvantitativno i kvalita­
tivno - izgovor naglasenih i nenaglasenih samoglasnika. Kako se 
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koji stupanj redukcije pojedinog samoglasnika ostvaruje u kojem 
polozaju u odnosu na nukleus - takoder nije dovoljno istrazeno, 
a sasvim sigurno mora igrati neku ulogu. 
Razlike koje unutar svakog intonacijskog tipa nastaju 
u vezi sa spomenutim os.obitostima ruskog f0l1010skog sustava, stva­
raju varijante, koje su donekle razlicite, ali se medusobno dopu­
njuju odreduju6i konture i zajednicke osobine intonacijskog tipa. 
No premda svaki tako nastali skup varijanata tvori poje­
dini tip kao intonacijsku i semanticku cjelinu, dogodi se da je­
dna varijanta odredenog tipa bude po nekim svojim osobinama bli­
skadrugom tipu te se nade na prijelazu dvaju intonacijskih tipova.
'. 
Tako 6e primjena logickog akcenta u tipu IK-l ve6im intenzitetom 
nukleusa dovesti do intonacijskog tipa IK-2. Uzlazni tipovi (IK­
-3, IK-4 i IK-6) postaju vrlo slieni kad u nukleusu nema zanagla­
snih slogova. Tada sve zavisi od leksickog sastava i sintakticke 
veze, no ponekad moze i ta razlika izostati. U takvu slucaju gra­
nice me~ tipovima postaju teäko odredive, a ponekad se nügu uci­
niti i fiktivnima. IK-6 bi napr. mogla biti emfaticnija varijanta 
tipa IK-4, kao sto bi IK-2 mogla biti varijanta tipa IK-l. 
Promatraju6i intonaciju u hrvatskom ili srpskom jeziku 
istrazivaci najces6e polaze od tipa recenice i polozaja segmenta 
u kojem se intonacija realizira. A.Naki6, idu6i obratnim putem, 
izdvojila je u svom. korpusu (AV-tecaj hrvatskog ili srpskog jezi­
ka) intonacijske tipove i izracunala njihovu procentualnu zastup­
Ij enost. 
Imaju6i u vidu rezultate radova 0 intonaciji hrvatskog 
ili srpskog jezika, a i na temelju vlastitog iskustva u slusanju 
govora, snimanju i obradi spontanog govora i snimljenih primjera, 
iznosim svoj prijedlog izdvajanja intonacijskih tipova u hrvat­
skom knjiZevnom jeziku. 
1. Silazna intonacija pocinje u prednukleusnom dijelu 
na srednjem tonu, moze imati lagan uzlazni dio, a u nukleusu se 
spuäta ispod pocetnog srednjeg tona. Zanaglasni se slogovi mogu 
joä male spustati ili ostati na istoj visini. 
Studenti stizu sutra. _/ '­
" 
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Postnukleusni dio moze izostati: 
Njemu je zlo. ---, 
Moze izostati prednukleusni dio: 
Nezadovoljan je. ,-- __ _ 
Moze se upotrebljavati i sam nukleus: 
Da. '­
Na taj nacin krivulja ostvarivanja silaznosti ima svaki 
put svoje osobitosti. 
Ako se nukleus pomice zbog logickog naglaska, zbog us­
klicnosti, imperativnosti i 51., onda je to povezano jos i 5 pro­
mjenom intenziteta i drugih elemenata intonacije. 
Kao i u drugim jezicima, i u nasem je silazna intonacija, 
kao intonacija zavrsetka, karakteristicna za izjavne recenice i 
zavrsne sekvence. 





Jesi li zadovoljan? ---, 
Kako je to lijepo! "",­
Ne govori mi 0 tome!--' ____ _ 
U upitnim i uzvicnim recenicama mogu zamjenica ili pri­
log biti jace istaknuti, cak do te mjere da ostvare izrazitu uz­
laznost, tako da se dobiva slozeni dvonukleusni uzlazno-silazni . 
tip izrazite emocionalnosti: 
Korne ti to govoriS! ~ - --, 
Kako je to lijepo! / ,_ 
2. Uzlazna intonacija pocinje na srednjoj visini da bi 

se u nukleusnom slogu pocela dizati i nastavila uzlaznu liniju 

u slijedecim slogovima: 
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vidjeli smo vjeverice,j ... 
Ide~ u kazali~te? 
A nastavnica? 
Nukleus moze biti i na pocetku pa se sve ostvaruje u vi­
sokim tonovima: 
Ti to kaze~? ..... -- ­
Uzl~zna se intonacija upotrebljava u nezavr~nim sekven­
cama (prvom dijelu slozene recenice, u nabrajanju i dr.), u pita­
njima bez upitne rijeci, u krnjim A-pitanjima. 
3. Visoka intonacija. Opca je linija intonacije blago si­
o 
lazna, samo ~to se nukleusni slog izgovara vi soko , a slijedeci 
slogovi nastavljaju pocetno ravno pa silazno kretanje. 
Ti zbilja tako misli~? _ - ___ ._ 
Vidjeli srno Ivicu,j (a ne Milana) 
A profesor? 
Ponekad se intonacijska linija lomi, i to tako da se nu­
kleusni slog izgovara nisko, a onaj iza njega visoko, pa se tek 
poslije toga nastavlja nisko pocetno kretanje. Tako se pored spo­
menute cuje i ovakva realizacija: 
Ti zbilja tako misli~? -
Pored 
Vi ste iz Zagreba? 1. 
" 
Ovu su intonaciju opisali E.Ivic i Lehiste pod nazivom 
"inversna krivulja", ~to je preuzela i A.Nakic. Bilo bi dobro i 
usporediti tu intonaciju kod njihovih informanata da se vidi je 
li rijec 0 istoj intonaciji. Zanimljivo da P.Ivic pretpostavlja 
da bi ona mogla biti balkanizam, pa se namece pitanje da li joj 
je u raznim krajevima isti raspon tonova. Mislim da u gradskom 
zagrebackom govoru postoji jedna njena dosta upadljiva varijanta, 
uobicajena pri afektiranju i u djecjem govoru. 
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Visoka se intonacija upotrebljava u pitanjima bez upitne 
rijeci, u A-pitanjima, pri isticanju suprotnosti. Spomenuta vari­
janta 5 izlomljenom linijom dolazi same u pitanjima bez upitne 
rijeci. 
A.Nakic je u svom korpusu izdvojila pet intonacija: tri 
proste (silaznu, uzlaznu i ravnu), jednu kompleksnu (inverznu kri­
vulju) i jednu slozenu (uzlazno-silaznu). 
Ja smatram da tri intonacije koje sam nabrojila predstav­
ljaju osnovne tipove, a ovi opet mogu imati brojne varijante. Tak­
vim mogucim varijantama smatram i ravnu intonaciju i slozenu uz­
lazno-silaznu. One se bez sumnje mogu upotrebljavati u pojedinim 
slucajevima isticanja ili suprotstavljanja: ravna umjesto silazne 
i uzlazne, a slozena umjesto silazne. 
Tako Laku noc! mozerno izgovoriti silazno--' uzlazno __ " i ra­
vno --­
A ja idem u kino - silazno (obicna konstatacija), uzlaz­
no (5 ocekivanjem neke reakcije sugovornika), ravno (djecji govor, 
hvalisanje) • 
To su daci i studenti - silazno, ili 5 blagom uzlaznoscu 
mogucom u silaznoj intonaciji (obicna konstatacija), slozeno uz­
lazno-silazno uz dva nukleusa (isticanje suprotnosti). 
Kretanje visine i intenziteta tona u pojedinim intonacij­
skim tipovima zavisi u nekoj mjeri, kake je vec spomenuto, 0 mjes­
tu naglaska u nukleusu. Posebno je pitanje, koje je dosad za~ima-
10 mnoge istrazivace, kolik je u tome udio tipa akcenta rijeci. U 
svom opseznom radu Ivic i Lehiste podvrgli su temeljitom ispitiva­
nju ponasanje akcenta u nukleusu u raznim polozajima u recenici i 
u raznim vrstama primjera, te se to pitanje zaista moze smatrati 
do kraja proucenim. Ne ulazeci sada u pojedine tipove, mozemo na­
vesti zakljucak autora da "osnovnu datost cini recenicna intona­
cija sa svojim signalima, a da akcenti reci unose modifikacije u 
realizaciju te datosti. Te su rnodifikacije pod nekim okolnostima 
vrlo znatne, pod drugima manje, a u pojedinim slucajevima gde su 
signali recenicne intonacije narocito prominentni, one izostaju 
u potpunosti." - Tako se ilustrira usporedba izmedu dugih i krat­
kih akcenata, od kojih dugi bolje cuvaju razlike, ali se te raz­
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like mogu i gubiti u intonacijskom tipu kao sto je inverzna kri­
vulja. Usporedivanjem mjesta rijeci autori zakljucuju da je u me­
dijalnom polozaju udio komponente akcenta veci nego u finalnom 
polozaju. 
Cijeli taj kompleks medusobnih utjecaja i modifikacija, 
potaknutih mjestom akcenta, njegovim tipom i duljinom, duljinom 
zanaCjlasnih slogova, mjestom logickog akcenta itd. - stvara vari­
jante intonacijskih tipova, koje jedna od druge mogu biti i dosta 
udaljene. 
Ipak, ako se intonacijski tipovi svedu na malen broj os­
novnih, u kojem i udaljenije varijante cuvaju osnovne osobine ti­
pa, mislim da ne bi trebalo dolaziti do presijecanja i preklapa­
nja tipova. 
Ako nakon odvojenog promatranja intonacijskih tipova u 
ruskom i hrvatskom knjizevnom jeziku pristupimo njihovu kontras­
tiranju, mogli bismo predloziti ovakav pristup: 
1. Postoji velika slicnost izmedu ruske IK-l i hrvatske silazne 
intonacije, koje znace zavrsetak iskaza. Tok kretanja tona slican 
je u oba jezika, s tim da u ruskom konacna silaznost u nukleusu 
moze ponekad biti nesto niza. 
Oistribucija je takoder slicna, osobito kod izjavnih re­
cenica i zavrsnih sekvenci. Ovoumljenja moze biti u pitanjima s 
upitnom rijecju, za koja Bryzgunova izdvaja poseban intonacijski 
tip IK-2. Istina je da pitanjern istaknuta rijec moze u oba jezika 
imati jaci intenzitet i izrazitiju liniju pada, ali su te pojave 
analogne onima koje prate logicki akcenat u drugim intonacijskirn 
tipovima. 
Isto se odnosi i na usklicne recenice~ koje su po Bryz­
gunovoj raspodijeljene u nekoliko tipova. Zapravo bi se u bogatim 
nijansama emfatickih znacenja koja se u usklicnim recenicama iz­
razavaju tonorn i intenzitetom, mogao izdvojiti jos koji tip. Or­
zim ipak da se kao varijante mogu svesti u dosta siroke okvire 
jednog tipa. 
2. Postoji velika slicnost izmedu ruske IK-4 i hrvatske uzlazne 
intonacije. Tok kretanja tona, u kojem se uzlaznost realizira 
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na naglasenom slogu nukleusa i nastavlja se na nenaglasenim slo­
govima, jednak je u oba jezika i jednako znaci nezavrsenost. Oda­
tle i slicnost distribucije - u nezavrsnim sekvencama (recenicama 
i elementima nabrajanja) i nepotpunim A-pitanjima. 
3. Mnogo je manja od prvih dviju navedenih, ali ipak postoji, 
,slicnost izmedu ruske IK-3 i hrvatske visoke intonacije. Slicnost 
je u izdvajanju visokogtona nukleusa prema mnogo nizoj op6oj si­
laznoj liniji. Pri tom je postignuta visina u hrvatskom ili srp-' 
skcrn Iln)<p niza nego u ruskom: razlika izmedu susjednih slogova u 
inverznoj krivulji iznosi u hrvatskom ili srpskom, kake navode 
P~Ivi6 i I.Lehiste, jednu oktavu. U ruskom pak, prema nasim pro­
matranjima, moze iznositi i pune dvije oktave. Razlika je i u to­
rne sto cesta zamjena visokog jednosloznog skoka u nasem jeziku 
izlomljenom 1inijom tzv. inverzne krivulje, u ruskom jeziku izos­
taje. 
Distribucija je slicna utoliko sto se -u oba jezika taj 
tip primjenjuje u pitanjima bez upitne rijeCi i pri isticanju su­
protnosti. U ruskom, medutim, ima siru primjenu u nezavrsnim sek­
vencama, osobito u nabrajanju. To je dosta cesta ruska intonacija 
karakteristicna za ziv i neposredan razgovorni st~l. 
o procentua1noj prosirenosti pojedinih intonacijskih ti­
pova tesko je govoriti; to se moze izracunati same za tocno ome­
dene korpuse, a oni opet nisu dovoljno siguran temelj za zak1ju­
civanje 0 stanju u jeziku, gdje se pojav1juju i posebne crte ve­
6ih i manjih jezicnih sredina, dijalekata, stilova itd. Kao upoz­
navanje stanja u jednom zatvorenom korpusu kao sto je Av-tecaj 
hrvatskog i1i srpskog jezika, navest 6e~Q rezultate A.Naki6 0 za­
stupljenosti pojedinih intonacijskih tipova: si1azna 78,5%, uz­
1azna 6,4%, ravna 2,6%, inverzna krivu1ja 4,2% i uzlazno-silazna 
8,3%. Upadljiva je ve1ika zastup1jenost si1azne intonacije, pogo­
tovo kad se iz druge tab1ice dozna da ona tvori preteznu upotre­
bu cak i u onim sintaktickim cjelinama u kojima se to ne bi oce­
kivalo, kao sto su nezavrsne sekvence (gdje je silazna intonacija 
predstavljena sa 68,2%) i pitanja bez upitnih rijeci (gdje je 
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djelovala na spikere u izboru intonacije pri citanju. Vrijedil0 
bi svakako istrazivati cestocu upotrebe intonacija i na drugirn 
korpusima. 
Ni za ruski jezik nema sireg uvida u zastupljenost into­
nacijskih tipova, pa se to pitanje ne rnoze uzeti ni u kontrastiv­
no prornatranje. 
Na kraju ovog kratkog pregleda intonacijskih tipova u ru­
skorn i hrvatskorn knjizevnorn jeziku i njihovoj usporedbi predlozi­
la bih da se za oznacivanje tipa nase intonacije prirnijeni bilje­
zenje brojki 1-3 iznad nukleusa, kake se to prirnjenjuje u ruskoj 
intonaciji po rnetodi Bryzgunove. 
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r 
Pe3IDMe 
~HTOHAU~OHH~E T~n~ B PYCCKOM ~ XOPBATCKOM n~TEPATYPHOM R3~KEX 
OCHOBH~e T~n~ ~HTOHaw~~ npe~nomeH~R B PYCCKOM ~ xopBaT­
CKOM n~TepaTypHOM R3~Kax paCCMaTp~Ba~TCR C TOYK~ 3peH~R ~x aKY­
CT~yeCK~X np~3HaKOB, a TaKme ~x C~HTaKC~yeCK~X ~ CT~n~CT~KO­
-3M~aT~yeCK~X 3HayeH~~. BMecTo 60nbwero y~cna OT~enbH~X T~nOB 
aBTOp n~TaeTCR B~~en~Tb OCHOBH~e T~n~ ~ ~x Bap~aHT~, KOTop~e B 
Ka~~OM ~3 ~Byx ~3yyaeM~X R3~KOB 3aB~CRT OT,pa3H~X ~OHeT~yeCK~X ~ 
a K weH Ton 0 r ~ y eCK ~ X Y C n 0 B ~.\~ 
" np~ conO.CTaBJ1eH~~ ~Byx R3~KOB MomHO 3aMeT~Tb CXO~CTBO B 
CT~n~CT~yeCK~ He~TpanbH~X T~nax, oco6eHHO B OCHOBH~X H~CXO~R~~X 
B~pa3~TenbHa B pyCCKOM R3~Ke. 
Summary 
UDR 801.561.2:808.2:808.62 
INTONATION TYPES IN RUSSIAN AND CROATiAN LITERARY LANGUAGE 
Basic types of sentence intonation in Russian and Cro­
atian literary language are examined from the viewpoint of their 
acoustic characteristics as well as their syntactical and stylis­
tic-emphatical meanings. Instead of trying to establish a lar­
ger number of separate types, the author examines the basic types 
and their variants, which in each of the two examined languages 
depends on the various phonetic and accentual conditions. 
Certain similarities in stylistically ~eutral types can 
be noticed when contrasting the two languages, particularly in 
the basic falling and rising patterns, while the "high" intOna';". 
tion is more expressed in Russian. 
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